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1. UVOD 
 
Sve je poĉelo iz potrebe za nepreraĊenim, stvarnim, analognim zapisivanjem onoga što me 
geografski, vizualno, psihološki i auditivno okruţuje. Traţila sam naĉine kako opisati 
specifiĉno mjesto i upisati vlastiti odnos prema njemu ne modificirajući stvarno stanje. Kako 
odreĊenom elementu ţive prirode dati pravo izraţavanja, pravo glasa, ozvuĉiti ga. Sebe 
postaviti kao subjekta koji glas prenosi putem umjetniĉkog medija. 
Potom izabirem motiv polja jer ono mojom okolinom dominira, na sve prethodno navedene 
naĉine. Pitam se je li ono ravna linija statiĉnosti? Ili u sebi krije mnoštvo mogućnosti i ţivota? 
Kako bih dobila cjeloviti zapis motivu neću pristupati iskljuĉivo koristeći se vizualnim 
sredstvima. Koncept rada ću tako podijeliti u dva dijela. Prvi se dio tiĉe alternativnog naĉina 
vizualnog zapisa mjesta - polja pomoću grafiĉkih tehnika. Ta izvoĊaĉka faza u širem smislu 
moţe se kategorizirati kao site specific izvedba jer pri radu u grafiĉkim tehnikama koristim 
materijale i procese koji se nalaze na mjestu radnje. Nasuprot site specific djelu koje nastaje i 
ostaje na jednom mjestu, u ovom sluĉaju nakon upisivanja svih dimenzija mjesta materijali za 
umjetniĉku produkciju bit će preseljeni u novi kontekst – no s neizbrisivom vezom s mjestom 
nastanka. Izvedba je dokumentirana fotografijom. Zatim, u drugome dijelu izvedeni grafizmi 
postaju znakovi za zvuĉne akcije tj. vokalnu izvedbu. U dijelu koji će se ticati napisane 
glazbene kompozicije objasnit ću zašto za izvoĊaĉa izabirem ljudski glas. Nazivom i 
sadrţajem diplomskog rada ţelim ukazati na mogućnosti korištenja umjetniĉke grafike i 
grafiĉkih tehnika dubokog tiska u svrhe koje ne izazivaju aktivnost iskljuĉivo osjeta vida. 
Intermedijalnost moţemo objasniti kao isprepletanje pravila strukturiranja razliĉitih medija, 
toĉnije intermedijalnost nastupa tek onda kada se u jednome mediju, upravo radi oţivljavanja 
njegove specifiĉnosti, primjenjuju zakonitosti i pravila drugog medija. To će se dogoditi 
nakon što grafiĉki znakovi koje sam izvela, budu interpretirani u kolaboraciji s glazbenom 
teoretiĉarkom kao oznake za zvuĉna iskustva u notnom sustavu.  
Kao prvi produkt umjetniĉko-istraţivaĉkog rada stoji edicija grafiĉkih listova u boji koji 
predstavljaju stvarno stanje na mjestu radnje pod nazivom Field recordings. Dvanaest otisaka 
aranţirano je u poliptih (200x200 cm). Jedina manipulacija bila je odabir boje i kombinacija 
ploĉa za otiskivanje. U slijedećoj fazi rada kao drugi produkt i prijelazni oblik od vizualnog 
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prema glazbenom djelu stoji otisak, grafiĉka partitura – Partiture for three voices (125x117 
cm). Treći produkt vokalni je performans, audio snimak, izveden prema grafiĉkoj notaciji. 
2. ALTERNATIVNI ZAPIS MJESTA – FIELD RECORDINGS  
 
Prvi dio umjetniĉko-istraţivaĉkog rada ukljuĉivao je izvoĊenje grafiĉkih tehnika dubokog 
tiska in situ. Na polju, ravnici.  
Naĉin izvedbe dopušta djelovanje mjesta i vremena na grafiĉkim matricama, na tri naĉina. 
Prvi je jednokratni ―utisak― ploĉe u sijeĉanjsku oštru zemlju, prilikom ĉega ostaje zapis u 
linijskim grafizmima. S tehniĉke strane prije utiska u zemlju ploĉa je premazana mekim 
voskom
1
 koji pritiskom o bilo koju površinu biva uklonjen s ploĉe nakon ĉega će nezaštićena 
podruĉja biti izloţena procesu jetkanja – kemijskog oštećivanja ploĉe.  Zatim, na drugu ploĉu 
postavljam kompoziciju od naĊenih materijala i elemenata kako bih ukljuĉila drugu dimenziju 
onoga što se nalazi djelomiĉno u zemlji i raste iznad nje. Granĉice, kamenje i listove prenosim 
na ploĉu reservage tehnikom. Druga ploĉa u konaĉnici sadrţava organiĉne oblike u formi 
ploha koji sadrţavaju svoja karakteristiĉna kretanja. Treća dimenzija je atmosferska. 
Manipulacijom ţeljezne i aluminijske ploĉe vizualno je upisan prazan prostor koji opisuje i 
ispunjava mjesto. Nevidljivo postaje materijalizirano. U sijeĉnju 2017. godine ostavljam 
ţeljeznu ploĉu na istom polju. Slijedećih nekoliko tjedana pratila sam pojavu kiše te na 
aluminijskoj ploĉi ostavljam kristale modre galice i soli kako bih potaknula reakciju s kišnim 
kapima koje su oštetile matricu u jedinstvenim formama.  
Rezultat cijelog procesa jesu šest ploĉa (matrica) na kojima pomoću tri kemijska/fizikalna 
grafiĉka procesa dvodimenzionalno upisujem motiv/fenomen polja. Prilikom otiskivanja 
edicije grafiĉkih listova izabirem kromatsku ljestvicu koja odgovara bojama prisutnima na 
mjestu radnje. Svaki otisak sadrţava tri ploĉe koje manipuliram u razliĉitim tehnikama 
otiskivanja. Upisani vizualni rjeĉnik ostaje sirov. Nepromjenjen. Prije prethodno opisane 
izvedbe korpus grafiĉkog medija promatrala sam iz njegovih baziĉnih postavki. Traţila sam 
naĉine kako izazvati akciju oštećenja materijala u kojoj ću stajati kao posrednik izmeĊu ţive 
prirode i neţive stvari – grafiĉke ploĉe. Cjelokupna izvedba, iako tehniĉki u velikoj mjeri 
nastala izvan tradicionalnih grafiĉkih tehnika, prilikom otiskivanja vraća se u oblik vrlo 
tradicionalne forme grafiĉkog lista. Slijedi fotodokumentacija procesa. 
                                                          
1
 Meki vosak; vernis mou; soft-ground etching – grafiĉka tehnika dubokog tiska. 
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Slika 1. Ţeljezna matrica ostavljena na polju, sijeĉanj 2017. 
 
 
Slika 2. Utisak polja u grafiĉku ploĉu premazanu mekim voskom, sijeĉanj 2017. 
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Slika 3. Aluminijska matrica ostavljena na kiši, veljaĉa 2017. 
 
 
Slika 4. Rezervaš kompozicija od naĊenih elemenata, veljaĉa 2017. 
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Vizualni prikaz u otiscima moţemo interpretirati kao prostor negativa. Onaj koji ostaje 
skriven svakodnevnom pogledu. Dokumentacija rada ukljuĉivala je fotografiju i video snimak 
s pripadajućim zvukom. Zvuk s lokacije bit će prezentiran prilikom obrane diplomskog rada 
uz grafiĉku ediciju kao ekvivalent vizualnom.  
 
Slika 5. Field recordings –  dvanaest otisaka aranţiranih u poliptih 
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3. GRAFIČKA NOTACIJA – PARTITURE FOR THREE VOICES 
 
U tekstu koji slijedi objasnit ću; na koji naĉin nastaje glazbena kompozicija za tri vokala, 
otisak grafiĉke notacije ―Partiture for three voices― koji ju reprezentira te logiku nastalog 
sustava. U suradnji s glazbenicom Ksenijom Pešić (Umjetniĉka akademija u Osijeku) nastala 
je glazbena kompozicija. 
Nakon završene grafiĉke edicije uslijedila je analiza dominantnih vizualnih kretnji u otiscima. 
Prisutni oblici u plohama kreću se od centra formata tijekom prema dolje te se u konaĉnici 
vraćaju na gotovo istu duţinu u odnosu na poĉetak formata. Linijskim ucrtavanjem 
kompozicijskih osi apstraktnih oblika dobivam dominantnu kretnju koja podsjeća na 
stilizirani prikaz vala – krivulju (Slika 5.). Sliĉna se kompozicija provlaĉi kroz sve otiske. 
Zatim u razgovoru sa Ksenijom postavljamo nekoliko zadanih okvira za glazbenu 
kompoziciju koje strukturalno moţemo korelirati s prethodno nastalim vizualnim 
kompozicijama. Sloţile smo se da će glazbena kompozicija biti minimalistiĉka, repetitivna i 
bez teksta. Ksenija je zatim napisala glazbenu partitura za tri vokala, s dominantnom 
melodijom koja u svojim izmjenama tonova sadrţava krivulju. Tri vokala odgovaraju trima 
fizikalnim/kemijskim procesima pomoću kojih je nastala grafiĉka edicija. 
 
Slika 5. Analiza prisutnih apstraktnih usmjerenja 
 
Nakon toga ponovno se vraćam grafiĉkim matricama, kako bih sada na temelju napisanog 
zvuka i vizualnog zapisa polja kreirala grafiĉku notaciju koja će postojati kao prijelazni medij. 
Upravo taj otisak u sebi nosi sustav koji povezuje zvuk sa sirovim nepromjenjenim stanjem 
polja. Poseţem za matricama s poĉetka procesa i reţem ih u formate koji podsjećaju na 
tradicionalnu partituru  te podsvjesno potiĉu gledatelja na ĉitanje vizualnog sadrţaja s lijeva 
na desno. Primjerice kada je format ekstremno pravokutan sadrţaji koji su unutar dobivaju 
vremensku dimenziju – potencirano je trajanje.  
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Nastaje grafiĉka notacija – otisak ―Partiture for three voices― (120 x 140 cm) koji sadrţava 24 
matrice, svaka matrica vrijedi za 2 takta, što znaĉi da glazbena kompozicija ukupno ima 48 
taktova. Linije predstavljaju tri glasa, a distance meĊu njima intervale izmeĊu tonova. Vokalni 
raspon kreće se od tona a do e2, koje se uz pomoć transparentnog notnog crtovlja moţe 
identificirati. Slika 6. prikazuje transparentnu foliju sa sedam linija, koje znaĉe raspon u 
kojem se glazbena kompozicija kreće. Toĉnije kada je vokal u tonu a, od poĉetka matice do 
tona duţina je 4 cm. Zatim kada vokal kreće u ton h, duţina bi se povećala na 4,5 cm.  Kada 
bi se mjenjala visina tona, u toj visini (npr. tona h) bih pronašla dominantnu toĉku u otisku 
koju je zemlja utisnula, zatim bih povukla liniju koja bi spajala prethodni ton i prethodnu 
toĉku sa slijedećima. Prema tome visine tonova (u odnosu na poĉetak matrice) spajam u 
dominantnim toĉkama koje naĊem u tim visinama i dobivam jedinstveni ―pattern― koji u 
vizualnom oznaĉava ujedno zvuk triju vokala i zemlju. 
 
Slika 6. Transparentna folija s linijama za identifikaciju tonova 
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Prethodno spomenuta dominantna melodija koja u svojim izmjenama tonova sadrţava 
krivulju prisutnu u gafiĉkoj ediciji glasi a – h – c – a – h (Slika 6.). Prva tri tona kreću se 
visinski dijagonalno, zatim se vraćaju u ton a koji biljeţi pad, vizualni i auditivni. Melodija 
završava u tonu h koji se nalazi u središtu. 
 
Slika 6. Melodija u notnom sustavu i grafiĉkom prikazu - strukturalna korelacija  
Unutar apstraktnih previranja nastaje logiĉni sustav znakova koji dobivaju mogućnost 
interpretacije u zvuku. Postavim li pitanje koliko je ovakav naĉin rada legitiman, lingvisti će 
napomenuti problem reverzibilnosti. Ako rijeĉ prevodimo na jedan jezik, povratak prevedene 
rijeĉi natrag na prvi jezik trebao bi se dogoditi bez znaĉajnih gubitaka. Toĉnije ako se 
prijevodi dogaĊaju izmeĊu sustava koji zastupaju razliĉita osjetila dolazi li do gubitka 
informacije i nemogućnosti komunikacije? Sasvim je sigurno da znak vizualnog jezika nikada 
ne moţe biti jednoznaĉno preveden u drugi sustav. No, ako dublje uĊemo u analizu jezika 
otkrivamo da niti unutar lingvistiĉkog prevoĊenja ekvivalentnost nije uvijek zadovoljen uvjet. 
Rijeĉ je kulturološki uvjetovana, mjenja kontekst, oblik i znaĉenje. Prema tome prijevod nije 
samo prijelaz izmeĊu dvaju jezika, već i izmeĊu dvije kulture, svjetonazora i dva sustava.  
„Prevoditi, dakle znaĉi razumjeti unutarnji sustav nekog jezika i strukturu nekog teksta 
danog u tom jeziku, i stvoriti dvojnika tekstualnog sustava koji, s izvjesnom 
diskrecijom, moţe kod ĉitatelja proizvesti sliĉne uĉinke […].― (Eco, 2006, str. 16)2 
Kreirajući grafiĉku notaciju dotaknula sam se problema prijevoda iz jednog sustava u drugi. 
Eksperimentom donosim zakljuĉak koliko se interpretacijom širi i mjenja kontekst, a 
prevoĊen subjekt dobiva novo, prošireno znaĉenje. Namjera nije ipak bila kreirati dvojnika 
već dati vizualnom jeziku ekstenziju u drugom mediju.  
                                                          
2
 Eco, U. (2006), Otprilike isto, iskustva prevoĊenja, Algoritam, Zagreb, str. 16. 
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Slika 7. Partiture for three voices – grafiĉka notacija 
 
3.1. VIZUALNI UTJECAJI - INSPIRACIJA 
 
Nakon formiranja ideje i problematike kojom ću se baviti krenula sam u istraţivanje 
umjetnika koji su se doticali sliĉnih korelacija. Sasvim spontano, na moju radost, tijekom 
studijskog boravka u Bratislavi nailazim na golemu retrospektivnu izloţbu umjetnika koji je 
cjeloţivotni rad i djelovanje posvetio upravo istraţivanju na relaciji zvuk – znak – glazba. 
Izloţba je otvorena 23. oţujka u prostorima Slovaĉke Nacionalne Galerije pod nazivom –
―Adamĉiak, ZAĈNI!― (Adamĉiak, KRENI!). Rijeĉ je o Slovaĉkom umjetniku Milanu 
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Adamĉiaku - eksperimentalnom umjetniku, skladatelju i muzikologu, zasluţnom za dolazak i 
izloţbu Johna Cagea u ranije spomenutoj galeriji. Još kao student poĉeo je raditi u Institutu za 
Povijest Umjetnosti, Slovaĉke Akademije Znanosti, gdje će ostati do 1991. koncentrirajući se 
na prouĉavanje semiotike te veza izmeĊu glazbene i likovne umjetnosti. Ostajem zapanjena 
nad vizualnom, tipografskom kvalitetom izloţenih crteţa, skica, notacija umjetnika koji 
primarno dolazi iz podruĉja glazbene umjetnosti. Gotovo pedeset godina kontinuirano je radio 
na glazbenim grafiĉkim listovima3. Stvorio je preko stotinjak partitura uz pripadajuće skice, 
crteţe i bilješke. U njegovoj praksi bile su to prve intermedijalne konceptualne instrukcije za 
akustiĉne dogaĊaje i glazbene akcije. Adamĉiak je shvatio ograniĉenja tradicionalnih notnih 
shema te naĉine oznaĉavanja vlasitih akcija koje su ĉesto nadilazile samu produkciju zvuka. 
Standardni i tradicionalni notacijski sustav s glazbenim parametrima (visina tona, mjera, 
tempo, ritam, melodija, harmonija, dinamika) postaje prepreka kako je prijeko potrebno 
oznaĉiti druge kvalitete akcije koji proizvode zvuk (proces produkcije zvuka, gesta, akcija, 
prostor, svjetlost, boja, pokret). 
 
Slika 8.  M. Adamĉiak - 10' za jedan ili više instrumenata, 1979. 
 
                                                          
3 Tzv. glazbena grafika - Termin se odnosi na intervencije likovnih umjetnika unutar tradicionalnih glazbenih 
partitura ili na vizualne radove koji pretpostavljaju realizaciju u zvuku, manifestirajući se gledatelju bez 
mehanizama za dekodiranje grafema. No prije akustiĉnog izvoĊenja takvih radova, potrebno je dati instrukcije za 
dekodiranje istih. TakoĊer, za projekte koji su se kretali izmeĊu disciplina glazbe, plesa, filma i likovne 
umjetnosti pisane su intermedijalne partiture. 
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Slika 9. M. Adamĉiak – Trnasfigurazioni, 1979. 
 
 
 
Slika 10. M. Adamĉiak - Foglio 7o di Requiem, 1969. 
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U galerijskom prostoru uz odreĊene grafiĉke partiture bili su izloţeni ureĊaji za reprodukciju 
pripadajuće glazbe sa slušalicama. U ranijim godinama pri izvedbi sudjeluje i sam autor, dok 
se danas susrećemo s postojanjem orkestra koji su svoj glazbeni rad usmjerili dekodiranju, 
interpretaciji te izvoĊenju grafiĉkih partitura Adamĉiaka (Agon Orchestra4). Iznimno je 
zanimljiva izjava umjetnika kako ne utjeĉe na to hoće li se dekodiranje dogoditi u imaginaciji 
publike ili u stvarnosti. Govori kako ne treba tradicionalne izvoĊaĉe kako bi potvrdio 
izvoĊaĉki karakter svojih crteţa koji predstavljaju vizualizaciju glazbe. Upravo prethodna 
izjava otvorila mi je pogled u svjesnost o mogućnostima umjetniĉke kreacije koja u svojoj 
prirodi, razliĉitoj od znanstvenog formalizma, ne smije biti ograniĉena zatvorenim sustavom 
koji limitira izriĉaj. Ranije spomenute greške u prijevodu prisutne su i bit će, mišljenja sam da 
s njima poĉinje svijest o raznolikosti, kontekstu, aktualnosti i mogućnost rasprave o istom. 
4. VOKALNI PERFORMANS 
 
Ponovit ću prethodno spomenute idejne postavke koje odreĊujem i proslijeĊujem kolegici 
glazbenici prije pisanja kompozicije za tri vokala. Kompozicija će biti minimalistiĉka, 
repetitivna i bez teksta. Minimalistiĉka kako bih na što proĉišćeniji naĉin ukazala na prostorna 
usmjerenja intervala glasova u grafiĉkom listu – Partiture for three voices. TakoĊer u odnosu 
na kontekst motiva polja koji je prevoĊen, uĉinak prividne pasivnosti intenzivnije proizvodi 
minimalni broj izmjena u melodiji. Repetitivna je jer grafiĉka edicija kao i sam stvarni motiv 
sadrţava mnoštvo vizualnih ponavljanja. Obzirom da je cijeli koncept rada podreĊen 
posuĊivanju glasa onome koji glasa nema – postavljam si pitanje kakav glas polje ţeli imati? 
Univerzalan, nevidljivo razumljiv i monumentalan? Potaknuta prethodnim razmišljanjima 
izbacujem sastavnice ljudske specifiĉnosti – jezik i tekst. Priĉa je tako u mogućnosti izbjeći 
kulturološke barijere, a da pri tome govori o specifiĉnom mjestu.  
U odnosu prema nastaloj glazbenoj kompoziciji, naĉinu izvoĊenja i atmosferi koju odreĊenim 
sastavnicama postiţemo postoji utjecaj i inspiracija iz svijeta glazbe. Rijeĉ je o Ameriĉkoj 
umjetnici Meredith Monk koja od 1960ih djeluje na multidisciplinarnim podruĉjima koja 
ukljuĉuju glazbu, teatar, performans, ples i film. Ĉesto nazivana arheologom ljudskog glasa i 
                                                          
4
 Ĉeški avangardni orkestar. Osnovan 1983. od strane glazbenika Petr Kofroňa, Miroslava Pudláka i Martina 
Smolke kao ―Agon Ensemble‖.  
Poveznica ispod sadrţava izvedbu gore navedenog orkestra. 
https://www.youtube.com/watch?v=0Jp9N72-SKU 
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kreatoricom ―extended vocal technique― (produţene vokalne tehnike) istraţuje i gura granice 
mogućnosti izraţavanja putem glasa.  
„Meredith Monk is a kind of archeologist of the human voice and body. And the woman 
we meet is also an archeologist of the mind and spirit, with a longtime Buddhist 
practice. Through music as through meditation, she pushes the boundaries of what we 
can do without words — reaching to places in human experience where words can get 
in the way.―5 (Meredith Monk je na neki naĉin arheolog ljudskog glasa i tijela. Ţena 
koju upoznajemo je takoĊer arheolog uma i duha, s dugoroĉnom budistiĉkom praksom. 
Kroz glazbu, kao i meditaciju, gura granice onoga što moţemo uĉiniti bez rijeĉi – dopire 
do mjesta u ljudskom iskustvu gdje rijeĉi mogu biti prepreka.) 
Utjecaj se oĉituje ponajprije u napuštanju teksta i pokušaju izraţavanja onoga što rjeĉima biva 
ograniĉeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 American Public Media, (2013) Archaeologist of the Human Voice. [Excerpt from ―Gotham Lullaby‖ from 
Dolmen Music].  
Dostupno na: https://onbeing.org/programs/meredith-monk-archaeologist-of-the-human-voice/ [10. travnja 
2017.] 
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5. ZAKLJUČAK 
 
„Intersemiotiĉkim prijevodima iz jednog podruĉja u drugo moguće je saĉuvati izraţajnu 
dominantu koja ĉini suštinu pojedinog umjetniĉkog djela.― (Huzjak, 2015:1)6  
Unutar cjelokupnog rada mogu izdvojiti nekoliko istovrijednih ideja koje paralelno djeluju iz 
razliĉitih smjerova stvarajući tako djelo koje moţemo višeslojno išĉitavati.  Upisivanjem 
trodimenzionalnog mjesta u grafiĉku ploĉu zahvaćam prostor negativa koji  biva preveden u 
dvodimenzionalni sustav, zatim interpretacijom znaka nadilazi materiju i postaje 
nematerijalan u zvuku. Grafiĉki medij tada postaje sredstvo koje omogućuje prijenos 
informacija s jedne na drugu razinu poimanja svijeta.  Uz navedeno grafiĉki medij, u drugoj 
fazi koja se odnosi na grafiĉku notaciju – Partiture for three voices,  postoji kao prijelazni 
oblik izmeĊu vizualnog i glazbenog dijela jer sadrţava sustav koji omogućuje realizaciju 
zvuku. Zatim, korelirajući strukture dviju razliĉitih disciplina otvara se, u razradi već 
spomenut, problem translacije ili prevoĊenja. PrevoĊenje se dogaĊalo iskljuĉivo analognim 
putem, bez ureĊaja za transponiranje putem digitalnih kodova, tako je i zvuk reproduciran 
analognim ljudskim instrumentom. S tematske strane u konaĉnici sve navedeno u sluţbi je 
posuĊivanja glasa komadu zemlje. Motiv polja sadrţava geografsku, kulturalnu, sociološku i 
psihološku komponentu te ako biva ozvuĉen otvara aktualna pitanja o vrlo osobnom odnosu 
prema mjestu i vremenu u kojem ţivimo. 
Za kraj ostavljam otvorenu raspravu na relaciji djelo – opaţaĉ. Kada posjetitelj biva suoĉen sa 
znakom i zvukom istovremeno slijedi nekoliko pitanja perceptivnog karaktera. Moţe li 
odreĊena vizualna struktura pobuditi osjetljivost za vremenska i prostorna usmjerenja zvuka? 
Za svojstva koja interdisciplinarno nepobuĊena ne bi nikada za većinu postojala. 
Na opaţaĉu ostaje dati vlastiti sud o odstupanju i podudarnosti zvuka i znaka u pristupu istom 
motivu - polja. Realizacija je bila svojevrsni eksperiment, poĉevši od suradnje izmeĊu 
disciplina do samog uĉinka koji će biti poznat tek u interakciji s opaţaĉem. 
 
 
 
                                                          
6
 Huzjak, M. (2010), Transmutacija, intersemiotiĉko prevoĊenje i strukturalna korelacija, Umjetniĉki odgoj i 
obrazovanje u školskom kurikulu, Split: Sveuĉilište u Splitu Filozofski fakultet i Hrvatski pedagoško knjiţevni 
zbor Ogranak Split, str. 55 – 66. 
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7. SAŽETAK 
 
Praktiĉni dio diplomskog rada konceptualno je podijeljen u tri dijela: sastoji se od dvanaest 
grafiĉkih otisaka Field recordings na formatu 200 x 200 cm, pripadajuće grafiĉke notacije za 
tri vokala -  Partiture for three voices  formata 120 x 140 cm i audio snimka izvedbe prema 
grafiĉkoj notaciji.  
Na relacijama mjesto – znak – zvuk polje biva ozvuĉeno, dan mu je glas. 
Prva faza rada, kada nastaje grafiĉka edicija Field recordings, ukljuĉivala je izvoĊenje 
grafiĉkih tehnika in situ na ravnici koja ostaje upisana u dvodimenzionalnu materiju pomoću 
tri fizikalno/kemijska procesa. Uslijedila je analiza dobivenog vizualnog prikaza u 
kolaboraciji sa glazbenicom Ksenijom Pešić koja klasiĉnom notacijom piše kompoziciju za tri 
glasa temeljenu na upisanim grafizmima. Kako bih na strukturalnoj i tematskoj razini 
povezala grafiĉke otiske i napisanu notaciju, matrice iz prve faze reţem i otiskujem u formi 
grafiĉke notacije s dodanim oznakama za tri glasa. Tada grafiĉki list dobiva intermedijalni 
karakter ĉiji sastavni dijelovi ukazuju na zvuĉne akcije izvan njegovih dimenzija. Treća faza 
rada ukljuĉuje izvoĊenje glazbene kompozicije za tri glasa prema grafiĉkoj notaciji  te audio 
zapis. Prilikom translacije znakova iz jednog sustava u drugi dotiĉem se problema 
ekvivalentnosti. U radu se povezuju tri dimenzije: slike kao vizualnog elementa, zvuka kao 
interpretacije i ĉovjeka kao posrednika izmeĊu navedenog. Zapoĉinjem razgovor jednog 
kontinuiranog dogaĊanja izmeĊu ţive (prirode) i neţive (grafiĉkih ploĉa) stvari, što je 
rezultiralo otiscima koji bivaju ozvuĉeni – putem ljudskog glasa. 
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